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Conferencia de esta tarde 
AFRICA 
El parte oficial del Ministerio de la 
Guerra no acusa novedad en toda la 
zona de Marruecos. 
La cuestión Tánger 
En la Presidencia se ha facil itado no-
ta, en la que se hace constar, para hacer 
frente a comentarios de algunos perió-
dicos extranjeros, que España no se sal-
drá de la órbita de acción de las tres 
naciones interesadas en el asunto. 
Además dice, que dentro de unos días 
vendrá a Madr id el Sr. Quiñones de 
León para recibir instrucciones concre-
tas. 
La llegada a Madrid del Presidente 
Recibimiento entusiasta 
Llegó ayer Primo de Rivera, siendo 
esperado en la estación por los minis-
tros y elemento militar, altos empleados 
y numerosísimo público, que hízole en-
tusiasta recibimiento. Después de salu-
dar a las autoridades, habló con los 
periodistas, expresándoles que viene 
satisfechísimo, porque en todas partes 
vé la labor fructífera del Director io, y 
que no cabe duda es un hecho el resur-
gimiento de España. 
Nuevo viaje de! Presidente 
A continuación dijo el Marqués de 
Estella, que esta tarde a las siete saldrá 
para Mérida, Zafra, Olivenza y Badajoz. 
Terminó expresando, que aunque es 
mucho el ajetreo, con tanto trabajo y 
viaje, no se cansa porque su amor a 
España le dá alientos. 
El Presidente marchó de la estación 
al Ministerio de la Guerra, donde con-
ferenció primero con los Ministros de 
Instrucción Pública, Gobernac ión y 
Guerra; después con el de Hacienda, y 
últimamente con el oficial mayor de la 
Presidencia. 
DE FUT-BOLL 
EN M Á L A G A . - C o n t i e n d e n el Mála-
ga con el Malagueño, en el campo del 
Carmen, empatando a tres. 
EN BILBAO. Campo de Ategorrieta. 
— Disputan el Heraldio y Arenas, ven-
ciendo éste, por tres a uno. 
C A M P O DE S E S T A O . - L u c h a n el 
Sestao y el Acero. Ganó el úl t imo, por 
cinco a dos. 
EN VIGO. —El Selta ganó al Sport in 
por cinco a cero. 
EN V A L E N C I A . - E l Levante venció 
al Elche, por uno a cero. 
El Gimnástica luchó con el Sagunto, 
siendo éste vencido por cuatro a cero. 
El Wiener contendió con el Valencia, 
empatando a dos. 
EN SANTANDER. - Real Sociedad 
con el Regiu, venciendo el segundo, por 
dos a cero. 
EN Z A R A G O Z A . - E I Atletic, que 
ganó al Zaragoza, por tres a uno. 
TOROS 
E n V a l e n c i a . 
Toros de Soler. —Fortuna, mediano 
en su primero y fatal en el segundo. 
Vil lalta, bien en el pi imero y colosal 
en su segundo, del que se le dió la 
oreja. 
Agüero, toreó sus dos, estupenda-
mente, matándolos de otras tantas esto-
cadas. Se le concedieron las orejas de 
ambos. 
E n M a d r i d . 
Gitani l lo, Algabeño y Zur i to , estuvie-
ron bien, aunque sin excederse. 
E n S e v i l l a 
Mérida regular en su primero y mal 
en su segundo, que fué al corral. < 
Rodríguez y Vi l lar i l lo bien en sus pr i -
meros y muy bien en sus segundos, 
concediéndoseles las orejas, y saliendo 
a hombros de la plaza. 
E n G r a n a d a 
El Gal lo, aunque con la capa estuvo 
valiente y artístico, con la muleta hizo 
faenas dando las clásicas «espantas» y 
abusó del estoque. 
Belmonte en el primero fué muy 
aplaudido, y a su segundo le hizo una 
faena entre los pitones, matando de una 
estocada. Ovación y oreja. 
Niño de la Palma, apático toda la 
tarde. 
E n Z a r a g o z a . 
Félix Rodríguez, cumplió en ambos 
toros. 
Susoni desgraciado en los que je co-
rrespondieron. . 
Barrera, bien en el primero y colosal 
en el úl t imo, del qué ganó la oreja. 




Los más expertos chófers 
Buen servicio 
Máxima economía 
Capitán Moreno 6 
T e l é f o n o 2 2 3 
El General Primo de Rivera recibe 
alto honor de la intelectualidad 
española 
El caudillo, proclamado en Salamanca 
doctor „honorls causa". — Notas Inte-
resantísimas de su gran discurso en la 
Universidad.— Declaraciones trascen-
dentales en Zamora 
El ilustre Jefe del Gobierno, visita en 
estos días varias capitales, recorriendo 
de paso, la parte de territorio español 
que aún no había visitado como tal go-
bernante. 
Y por allá, como en el resto del país, 
es aclamado en todos sitios, y en todas 
las regiones se le tributan grandiosos 
homenajes de gratitud y admiración. 
En Salamanca, su gloriosa Universi-
dad, la más antigua de España, una de 
las cuatro famosas del mundo; con asis-
tencia y representación de lo más auto-
rizado de la intelectualidad española y 
sumándose al homenaje las Universida-
des de París, Londres, Berlín, Coimbra, 
Nápoles, Roma, Habana, entre otras 
muchas extranjeras, ha proclamado al 
insigne caudil lo, doctor «honorís cau-
sa>, preciada merced que a pocos go-
bernantes les es otorgada. 
Ese acto de la más genuina represen-
tación de la intelectualidad española, 
viene a dejar en mayor r idículo aún de 
lo que han quedado, el grupo ese de 
«autointelectuales y extravagantes»,— 
feliz frase dada que les caracteriza muy 
b ien—, que pretendió combatir al g lo-
r ioso soldado. 
Con tal motivo, el General pronunció 
elocuentísimo discurso, constantemente 
ovacionado por el pueblo salmantino, y 
de ese discurso tomamos el siguiente 
párrafo, en la imposibi l idad de reprodu-
cir más por falta de espacio: 
«Porque a los muchos que se pregun-
taron qué preparación podía yo tener 
para justificar la audacia de reclamar la 
gobernación de España les puedo con-
testar, sin jactancia, que desde luego 
mucho más sólida que la de todos ellos. 
La adquirida interviniendo personal-
mente en la primera campaña de Ma-
rruecos, llamada guerra de Mel i l la, en 
que ya comencé a conocer las dif iculta-
des de este problema; marchando luego 
a Cuba, al lado y al servicio de un 
maestro en ciencia política y militar co-
mo el general Martínez Campos, que 
puso en mí siempre inmerecida confian-
za; trasladándome luego a Fil ipinas, 
donde se ventilaba otro problema de 
política y de mil icia, en el que intervine 
muy activamente en los dos aspectos; 
nuevas ocasiones de conocer el proble-
ma de Marruecos; una detenida visita 
oficial a los frentes durante la gran gue-
rra; altos mandos en regiones militares 
como las de Valencia y Barcelona, don-
de tanta enseñanza social y económica 
se ofrece a los espíritus observadores, 
y por fin, una corta intervención parla-
mentaria, suficiente para saber el prove-
cho que el país podía esperar de tal ins-
t i tución, constituyen, a mi parecer, una 
hoja de servicios más nutrida y justif i-
cativa que la de campañas parlamenta-
rías de abundosa e ineficaz elocuencia, 
u otras electorales, demostrativas de ha-
bilidades e insensibilidades que no de-
ben ser objeto de reproducción ni reco-
mendación. ¿Qué otro ciudadano espa-
ñol tuvo la ocasión de servir a su país 
en las cinco partes del mundo?» 
Y luego en Zamora, ha dicho entre 
otras cosas: 
«No se sabe si existe aún quien ten-
ga la audacia de hacer ironías a costa 
de la labor enorme que estamos desa-
rrol lando; pero digo que si los hubiera, 
y fueran autoridades las que se permi-
ten esa licencia, en el acto serían desti-
tuidas. Si fueran ciudadanos particula-
res los que se entretuvieran en la labor 
de descrédito o en el intento de burla, 
lo único que puedo decir es que no he-
mos hecho voto de mansedumbre para 
tolerar molestias, sino de servir a la 
Patria.» 
«Hemos huido de la violencia —sigue 
diciendo — , prefiriendo la tolerancia; 
pero la tolerancia es un trato de reci-
procidad, que no merece quien no sabe 
apreciarla ni correspondería. 
Hemos huido de todo eso; nos he-
mos esforzado en evitarlo, hasta llegar 
a la consagración que representa el 
plebiscito; pero sancionada la situación 
por el pueblo, como ya lo estaba por 
el Rey, no podemos tolerar, no quere-
mos tolerar, que griten, injurien y en-
torpezcan nuestra labor. 
No tienen ni derecho a vivir en los-
pueblos los que no reconozcan que-
España es cosa bien distinta de lo que 
era, que la situación de Man ñecos es-
otra, favorable, y que en la vida inter-
nacional hemos recobrado el nombre 
que merecemos. 
Ha llegado la hora de no consentir 
insidias ni entorpecimientos.» 
Conviene que se tengan en cuenta en 
Antequera, estas palabras del Jefe del 
Gobierno. Y puede que la recomenda-
ción no deje de hacer falta a algunos 
que sirven destinos dependientes d e l 
Estado o del Ayuntamiento. 
V O T O DE M A N S E D U M B R E , como, 
ha dicho el Jefe, NO. Respetos persona-
les, sí; pero recíprocos, y muy acentua-
da la reciprocidad. 
L a t o r r e de S a n S e b a s t i á n 
Para el público, va constituyendo ya^ 
preocupación la demora en dar comien-
zo a las obras de reconstrucción de la 
hermosa torre. 
Nos consta que el Sr. Vicario no cesa, 
en sus gestiones cerca del arquitecto 
diocesano, para que realice la labor que 
le está encomendada: pero transcurren 
los meses; se va el buen t iempo; las l lu-
vias están próximas, y aparte del perjui-
cio que pueda sufrir lo edificado, al re-
cibir las aguas en el interior, indudable-
mente el costo de la mano de obra ha 
de elevarse, de no poder ejecutarse esta, 
con buen t iempo. 
Comprendemos que las atenciones-
del ilustre arquitecto Sr. Guerrero Stran-
cha, son múltiples y en general inapla-
zables; pero este asunto de Antequera 
tiene carácter de urgencia. 
Unimos nuestro ruego al del Clero an-
tequerano, para que el reputado arqui-
tecto y buen amigo nuestro se ocupe de 
tal asunto, con el interés y celo que sabe 
hacerlo. 
ESPECTÁCULOS 
S a l ó n R o d a s 
Anoche asistimos a la primera jorna-
da de la sublime joya cinematográfica 
«El jorobado de Ntra. Sra. de París», y 
quedamos admirados de la estupenda 
presentación y arte exquisito con que se 
ha llevado a la pantalla la notable obra 
de Víctor Hugo; pues para dar sensa-
ción real a dicha película, la casa edito-
ra no vaciló en construir, no solamente 
la famosa catedral de Notre Dame, sino 
también las calles que la rodeaban en el 
siglo XV. 
El vestuario y accesorios fueron con-
feccionados con arreglo a la guia y do-
cumentos de la época. 
Su principal intérprete Lon Charney, 
en el papel de Quasimodo, hace una 
creación inimitable. 
Esta noche se estrenará la segunda y 
última jornada, proyectándose además 
una bonita película de información «Re-
vista Pathé». 
Para muy pronto, se anuncia la intere-
sante cinta «Rin tin-tin perseguido en la 
nieve»; y «La dama de las Camelias», 
de la Selección Capitol io, por el malo-
grado actor Rodolfo Valentino. 
P l a z a d e T o r o s 
Actuó en la anterior semana con gran 
éxito un notable cuadro flamenco, figu-
rando entre otros notables artistas «El 
Niño de Marchena», que gustó muchísi-
mo; dándose por terminada la tempora-
da en este popular cine. 
GAUMONT. 
U ra lita 5. ñ. 




dos con Es 
Estel la añora su casa; pero continua-
o patrióticamente Eos deberes contrai-
- T r e s años de observación todavía. 
Se le o c u i i i o a un per iod is ta ma-
dr i l eño , la buena idea de obtener a l -
gunas declaraciones del ins igne P r i -
mo de Rivera, ante la expec tac ión 
p roduc ida por los preparat ivos para 
cons t i tu i r la Asamblea Nac iona l , y el 
caud i l lo , al ser p regun tado sobre si 
sentía la nostalgia de la v ida de cam-
pamento , hubo de contestar , que 
añoraba su casa, sobre todas las co -
sas; pero, que todo en su v ida que -
dai ía re legado a segundo té rm ino , 
ante sus deberes para con la Patr ia. 
No obstante la c lar idad de e x p o -
s ic ión de estos conceptos , se le han 
quer ido dar capr ichosas in te rp re ta -
ciones, y aquel los que desde el i n -
v ierno mismo del 1923, v ienen a n u n -
c iando que de un día a otro, el G e -
neral P r imo de Rivera resignaría los 
Poderes y dejaría el G o b i e r n o para 
los fracasados p rohombres del a n t i -
guo rég imen, añoraron, que al cabo 
de tres años de p lanchas constantes 
en augur ios que denotan lo mal que 
están de vista pol í t ica, y puede que 
también de sent ido c o m ú n ; ya, a l f in , 
la real idad tendría a lgún contac to 
cotí sus anhelos fantást icos, y c reye-
ron ver en aquel las frases del G e n e -
ral g lo r ioso , s ín toma de desmayo, de 
cansancio. 
Por lo que hace a los auguradores 
fa ta l i s tas de nuestra c i udad , hubo 
hasta quienes dec lararon ante la cor -
te de embaucados, que de aquí a 
ocho días, habría o t ro G o b i e r n o . 
¡Bueno; para tener risa en todo el i n -
v ie rno , y estamos aun en verano! 
Pues a pesar de lo absurdo del p re -
sagio, ahora, como tantas otras ve -
ces, hubo f rote de manos, abrazos 
casi, enhorabuenas, reparto de pues-
tos, señalamiento de sit ios de depor -
tac ión, y c laro es, comentar ios poi el 
esti lo de este: ¡Hay que ver el ta len-
to de este hombre , y lo que sabe de 
todo lo pasado y de lo que va a 
ocurr i r ! Y esto, segu ido, de gestos 
de admi rac ión . . . e t c . . e t c . . 
Pero, amigo ; tanto han avanzado 
los bulos, con ocasión de la frase del 
i lustre Jefe del Gob ie rno , que este 
ha creído de conven ienc ia , salir al 
paso de las patrañas levantadas a l -
rededor de e l lo , y ha hecho las s i -
guientes declaraciones, que pub l i ca 
toda la Prensa, terminantes y tras-
cendentales. 
Vea el lector, si después de eso, 
t ienen alguna v ida los trucos consa-
b idos; y vean los presagistas p ro fe -
sionales, sí es hora ya de que no ha-
gan por más t i empo el r i d ícu lo , a u n -
que crean que así mant ienen el f u e -
go sagrado.. . 
Ha d icho así el gran pa t r i c io : 
«A nadie podrá extrañar que después 
de tres años de no ocupar ui un día mi 
habitación en mi tranquilo y modesto 
hogar, de no hacer con mi familia sino 
rarísimas comidas, de tener que sujetar 
todas las expansiones de mi carácter al 
papel que represento, de verme privado 
de dar una vuelta a mi campo jerezano 
y de estar obl igado a enterarme diaria-
mente de cien difíciles cosas que perso-
nalmente nada me interesan y cuya res-
ponsabil idad me preocupa, yo «añore 
mi casa, ahora que tres hijos, por mi 
edad, por la suya y porque son buenos, 
habían de constituir el atractivo de la 
vida, Pero de eso a que esta «añoranza» 
me haya de apartar un punto del cum-
plimiento del deber y de la misión que 
eché sobre mí el 13 de Septiembre del 
23, y de que Dios me va sacando ade-
Mm puní k m 
lanle, sin mal para España, hay un 
abismo. 
Yo me imagino el porvenir del si-
guiente modo: Reunida la Asamblea 
Nacional, se podían abordar y resolver 
con su asistencia los grandes problemas 
de la reconstitución nacional, nivelación 
económica y otros, y preparar una la-
bor constituyente que someter a un Par-
lamento de estiuctura y elección que la 
Asamblea estudiará. Es decir, que la 
Constitución del 76, más o menos en 
suspenso, será la vigente durante ese 
tumpo . Entre las materias encomenda-
das al estudio de la Asamblea figurará 
la ley de Piensa, a la que doy extraor-
dinaria importancia, pues creo que la 
influencia de la Prensa en la educación, 
gobierno y prestigio de un país es enor-
me, definitiva casi, y que a ella se de-
ben los bienes y los males de los pue-
blos. Yo reconozco que mi obra, buena 
o regular (mala no la cree nadie since-
ramente), se debe en gran paite al pa-
t i iot ismo y mesura de la Prensa, más 
volnntaria que impuesta por la censura. 
Espero que la Asamblea revelará ca-
pacidades, caracteres y voluntades su-
ficientes para que el Rey tenga un plan-
tel de hombres nuevos entre los que 
elegir ministros, pues sin ese medio tan 
eficaz el mero estudio de las personas 
y sus cualidades me permitió a mi, aún 
no hace un año, poner a su disposición 
un Gobierno de hombres de los que 
uno a uno y en conjunto estoy cada vez 
más satisfecho. ¿Cuándo será el mo-
mento de plantear esa cuestión de con-
fianza? Lógicamente al terminar su man-
dato la Asamblea, que parece será de 
tres años; pero antes, a nada que lo 
aconseje el bien patrio o lo indique Su 
Majestad. El primer Gobierno que se 
forme, siguiendo las hipótesis anterio-
res, sujetas siempre a lo imprevisto, no 
debo presidirlo yo: habrá quien lo haga 
con completa autoridad y no agotado 
por el esfuerzo anterior. Yo me tomaré 
un descanso prudencial, y luego, como 
aún me queda laiga vida militar, supon-
go ocuparé un destino de mi categoría, 
desde el que no intervendré absoluta-
mente en política. Dios me libre de la 
tentación de querer quedar como un se-
gundo Poder moderador, que por fortu-
na está bien at i ibuido. 
Mientras tanto, la Unión Patriótica, 
ya fortísima, perfeccionará su organiza-
ción, acaso se divida en matices polít i-
cos, conservando todos la esencia doc-
trina! y ética de que sin justicia no hay 
Patria posible, y que la autoridad no es 
delegable en el cacique, y que la verda-
dera libertad excluye toda coacción sin-
dicalista o corporativa, y que el derecho 
ha de ser el amparo de los débiles, no 
de los audaces y perturbadores, y sobre 
todo, que no hay ley escrita que tenga 
valor alguno si daña a la Patria, a la 
sociedad o al verdadero concepto de la 
justicia, y que el más modesto ciudada-
no tiene derecho a la protección y des-
velo de los gobernantes. 
El mejor síntoma de que llegado el 
momento de mi separación de la polít i-
ca todo irá bien será que nadie me re-
cuerde, y mi mayor satisfacción que 
abunden los elogios para quien me su-
ceda, sea quien sea y cuando sea. 
No soy vanidoso ni soberbio. Sé bien 
lo poco que valgo y reconozco y pro-
clamo la ayuda Divina, que permite ir 
saliendo adelante de la dif ici lísima mi-
sión de gobernar y administrar a vein-
ticinco millones de españoles a quien 
no se supo gobernar y administrar a sí 
mismo; así que, cuando la acabe, haré 
unos ejercicios piadosos de acción de 
gracias que fortif iquen mi espíritu y se-
guiré siendo un español, un mortal, que 
esperará tranquilamente su día muy 
contento si veo que todo marcha bien 
para la Patria, y muy recompensado si 
los compatriotas me conceden su esti-
mación.» 
A los valerosos tripulantes del 
•Plus U l t r a " 11' 
Esta poesía forma parte de un l ibro que su 
autor tiene en preparación dedicado a las Es-
cuelas nacionales. 
Dios os guarde eternamente, tripulantes 
que el Océano atravesasteis arrogantes 
impelidos por amor al ideal. 
Dios os guarde, hijos ilustres de la España, 
por la audaz y temeraria y noble hazaña 
que lograsteis para orgul lo nacional. 
Dios os premie con su beso soberano 
y os bendiga cariñoso con su mano, 
por la empresa que alcanzásteis realizar, 
para orgullo y galardón del pueblo íbero 
que en nobleza y en valor es el pr imero 
que se yergue del Planeta en el solar. 
Cuando a España otras naciones deseosas 
de eclipsarle sus empresas prodigiosas 
anunciaban principiante al claudicar, 
desmintiendo tal anuncio malhadado 
se alzó Franco de su Patria enamorado 
disponiéndose el Océano a atravesar. 
Y el ruido del «Plus Ultra» parecía, 
esparciéndose en alegre algarabía, 
un poema grandioso y tr iunfador, 
que cantaba de manera inusitada 
la grandeza incuestionable y demostrada 
del ibero siempre noble y vencedor. 
En las alas del «Plus Ultra» deslumbrante 
se enlazaban en abrazo delirante 
las banderas argentina y nacional... 
Entre tanto los valientes aeronautas 
designando al mundo entero nuevas pautas 
proseguían su sendero colosal. 
Y después de peligrar por varios días 
aquel ave mensajera de alegrías 
al final a Buenos Aires arr ibó. 
Y aquel pueblo cuya sangre es española 
desbordóse de entusiasmo en una ola 
que las alas del «Plus Ultra» acarició. 
Ese canto de estusiasmos estridentes 
estrechaba con abrazos bien potentes 
dos naciones que gemelas Dios creó... 
¡Salve, pueblos que enlazásteis amorosos 
vuestros cuerpos arrogantes, valerosos, 
obedientes del impulso que os guió! 
¡Dios os guarde eternamente, tripulantes 
que el Océano atravesásteis arrogantes 
impelidos por amor al ideal! 
¡Dios os guarde, hijos ilustres de la España, 
por la audaz y temeraria y noble hazaña 
que lográsteis para orgul lo nacional! 
JOSÉ MAQUEDA ALCAIDE. 
Maestro nacional. 
Vi l lanueva de la Concepción, 1926. 
DESDE HOY 
hasta el día 10 
Grandes rebajas 
en la [asa Berdnn 
Esta popular Casa, que todasdas tem-
poradas elige una semana para la venta 
de artículos de saldo y rebaja de los co-
rrientes, ha decidido que las grandes 
rebajas de esta temporada tengan lugar 
en los días 4 al 10 de Octubre. 
Los primeros que lleguen 
pedrán escoger lo mejor de lo mejor, a 
unos precios tan sumamente baratos 
que serán la sensación de la temporada. 
¿Precios? 
Podemos adelantar algunos. Habrá pa-
ñuelos a perra chica, toallas superiores 
a. dos reales, lanas para vestidos a cua-
renta céntimos, muselina de metro de 
ancha a cuatro gordas, mantas para ca-
ma a siete reales, mantas fleco para 
campo, a cuatro pesetas, chales punto 
a seis pesetas 
En camisetas y artículos blancos es me-
jor no decir los precios, para que en-
cuentre usted algo cuando vaya. 
H A Y PARA T O D O S LOS GUSTOS Y 
PARA T O D A S LAS FORTUNAS. 
El acto de La 
Alberquilla 
Según teníamos anunciado, en 
la tarde del jueves se celebró en 
la hermosa finca de don Carlos 
Moreno, el lunch con que obse-
quiara a los presidentes de Mesa 
y vocales, que intervinieren en el 
Plebiscito. 
Desde las cuatro, la concurren-
cia en el Círculo de Unión Patrió-
tica era grande. En numerosos ca-
rruajes fueron acomodándose los 
expedicionarios, q u e partieron 
hacia el magnífico cort i jo, for-
mando animada caravana auto-
movil ista. 
Entre los viajeros figuraban los 
que constituyeran las Mesas en 
los anejos de Vil lanueva de la 
Concepción, Cauche, La Joya y 
Cartaojal, y ios de B'obadilla y la 
Estación aqnella, se trasladaron 
desde allí. 
En la amplia terraza del bel lo 
edificio del señorío, y en el jardín 
que la circunda, habíanse coloca-
do muchas mesitas, en las que et 
señor Vergara Nieblas, sirvió muy 
bien el exquisito lunch. La anima-
ción en los comensales, determi-
naba bromas que hicieron pasar 
la tarde muy agradablemente. 
Llegado el instante de test imo-
niar el agradecimiento de los reu-
nidos al señor Moreno, se levan-
tó el Alcalde pedáneo de la Esta-
ción de Bobadi l la, el señor Fidel , 
en nombre de todos los asisten-
tes que procedían de los anejos,, 
y hubo de leer cuartil las conte-
niendo conceptos atinados y pa-
trióticos, juzgando las circuns-
tancias favorables que alientan la 
vida del país, desde el famoso U 
de Septiembre; así como expre-
sando la entusiasta adhesión y la 
gratitud de los congregados, al 
Gobierno y a don Carlos Moreno-
como Jefe local de Unión Patr ió-
tica. Fué muy aplaudido. 
En representación de los ele-
mentos locales, que intervinieran 
en la constitución de las Mesas,, 
usó de la palabra, el presidente 
de una de ellas, don Juan Cuadra 
Blázquez, con el doble carácter 
de presidir el Círculo de la Agru-
pación, y en términos efusivos y 
elocuentes, saludó y agradeció al; 
señor Moreno, el espléndido aga-
sajo de que les hacia objeto, feli-
citándose a la vez, del resultado 
brillante obtenido en el Plebisci-
to, y proclamando la necesidad de co-
rresponder a la confianza que el vecin-
dario acababa de otorgar a Unión Pa-
triótica, realizando actos que denotaran1 
que ésta se halla dispuesta a favorecer 
cuanto tienda al progreso de los intere-
ses generales de la ciudad, y a comba-
tir a todo lo que a ello se oponga. Ter -
minó vitoreando al caudil lo Primo de 
Rivera y al Jefe local, señor Moreno, 
siendo contestados los vítores, coi> 
gran entusiasmo, y muy aplaudido el 
orador. 
Al levantarse a hablar don Carlos 
Moreno, suena gran salva de aplausos. 
Con serena, clara y elocuente palabra, 
comienza, agradeciendo a los reunidos, 
que acudieren a su invitación, ya que 
para él significaba satisfacción muy 
honda, verse rodeado de tantos y tan 
buenos amigos, y valiosos elementos 
locales, y precisamente, que ello tuvie-
re lugar en aquella mansión, que reme-
mora siempre en él, tantas cosas gratas 
de toda su vida, y en las que tantos 
amores puso. En varios párrafos br i -
llantes, elogió y estimó, la labor de to-
dos, que diera por resultado, el gran 
éxito obtenido aquí en el Plebiscito, y 
que sin duda determinara, el que supo-
ne para la provincia de Málaga, figurar 
entre todas, ocupando uno de los pr i -
meros lugares en orden a cuantía de 
sufragios emitidos. Di jo, que induda-
blemente Antequera ha respondido tam-
bién de manera gallarda, a lo que en 
pró de ella, viene haciendo Unión Pa-
triótica, especialmente en la administra-
URAUTA 5. fl. 
ISÍOTIGIERO DELt b l í K E S 
ción municipal, pues por fortuna han 
podido irse sucediendo mejoras y refor-
mas de tanta importancia, como la de 
reorganización del Pósito, mediante la 
que se lian verificado numerosos prés-
tamos a modestos labradores, con inte-
rés reducidísimo; se logró al fin que las 
aguas potables llegaran a la ciudad, en 
acueducto moderno e higiénico; se re-
formó el edificio Matadero; construyé-
ronse escuelas nacionales en varios 
anejos, que carecían de centro alguno 
de enseñanza; se han realizado otras 
mejoras más en instrucción pública, 
que culminarán en instalaciones de 
aprendizaje de artes y oficios; en el Hos-
pital de San Juan de Dios se han ejecu-
tado, y coiit inúan llevándose a cabo, 
importantísimas obras que hace mu-
chos años debieron verificarse; se ha 
higienizado en lo posible la ciudad, y 
para complemento de ello, armonizán-
dolo con la necesidad de embellecerla, 
tiéndese a transformar .la pavimenta-
ción de aquellas vias que lo requieran, 
habiéndose ya logrado que el Estado 
dedique importante cantidad para ado-
quinado de varias principales calles; y 
en fin, se acometió y emprenderá cuan-
to se considerara y se estime bueno y 
útil a la población, que todo lo merece. 
Añadió que en otro orden de cosas, 
la política desarrollada por Unión Pa-
tr iót ica, era de respeto y amparo para 
el derecho de todos, y que en ello estr i-
baba, a su juicio, la mejor ejecutoria 
que podía ostentar. 
Terminó reiterando gracias a todos 
por el concurso prestado para el tr iunfo 
que significaba el Plebiscito, y asegu-
rando que con la unión y entusiasmo 
así demostrados, se lograrán siempre 
éxitos en bien de Antequera. 
Grandes aplausos acogen las mani-
festaciones elocuentes del ilustre Jefe 
local de Unión Patriótica. 
Tras las mutuas felicitaciones efusi-
vas de los concurrentes, la noche puso 
fin al simpático y cordial acto, que tan 
grato recuerdo deja en todos. 
señoras 
Lázaro, viajante de la Casa A L M A -
CENES DE C A M I N O de Sevilla, tiene 
el gusto de anunciar a su distinguida 
clientela que muy en breve llegará a 
ésta con el surtido de novedades para 
la presente temporada, y en los dias 
ocho y nueve solamente expondrá la 
colección completa de vestidos, abr i -
gos y peletería, en el Hotel Universal. 
: - ^ ^ e ^ . 
De interés para los aspirantes 
a destinos públicos 
Todos los licenciados del Ejército 
que hayan servido seis meses como mí 
nimo, pueden solicitar destino civi l , con 
arreglo a la mreva Ley de 6 de Septiem-
bre de 1925. Para 1.° de Octubre anun-
ciará la «Gaceta» nuevo concurso que 
pasará de 800 plazas. 
Para más detalles, diríjanse a calle 
Merecil las número 80 (portal). 




E l que reúne mejores condiciones higiénicas y confortables 
Calle Infante Don Fernando, 83 
E n t r e e l C í r c u l o M e r c a n t i l y C í r c u l o R e c r e a t i v o 
Carlos Lena Baxíer 
Veterinario Titular 
Vacuna y Suero-vacunaciones contra 
¡as enfermedades ro jas del cerdo, 
rab ia y moqui l lo del perro y 
demás infecciones del 
ganado 
Establecimiento y Clínica 
Santa Clara, 9 
( e s q u i n a a l a d e S a n José) 
Teléfono 268 
Hay potro, para herrar ganado vacuno 
Vida Nfynicipel . 
R E U N I Ó N D E L P L E N O 
Sesión del día 28 de Sepliembre 
Presidió don José de Rojas Aneses-
Rojas, y asistieron los señores Cuadra 
Biázqnez, Péiez de Guzinán, Bores Ro-
mero, Moreno Ramírez, Berüún Adal id, 
Ramos Casermei.ro, Alcaide Duplas, 
Moreno Pareja, Jiménez Vida, Rodrí-
guez Díaz, Bell ido Lara, Blázquez Pare-
ja, Muñoz Rama y Rojas Pérez. 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior. 
Se leyeron los presupuestos formula-
dos por el Sr. Arquitecto para la cons-
trucción del alcantaril lado y encintado 
de aceias de las calles comprendidas en 
la travesía de carreteras por esta ciu-
dad, y se aprobó el proyecto de ado-
quinado, ratificándose los acuerdos de 
contribuir este Munic ip io con el 50 por 
100 iie las obras y comunicarlo inme-
diatamente a la Superioridad a los efec-
tos consiguientes. 
Se'acordó anunciar concurso para la 
provisión en propiedad de dos plazas 
de Médicos titulares con arreglo a las 
bases que se consignan, ya publicadas, 
y que los aspiiantes presenten sus soli-
citudes dentro del plazo de los veinte 
días, a contar de la inserción en el «Bo-
letín Oficial». 
Pasó a informe de la Comisión jurídi-
ca, el proyecto de contrato para el des-
FRANCISCO PIPO 
Automóviles de alquiler n Taller de reparaciones 
V E G A , 31 Y 3 3 < 
Precios de viaje, desde 50 cts. kilómetro. 
• "TELÉROINIO S 2 
Para largos recorridos precios convencionales 
Servicio diario de Automóviles 
entre ANTEQUERA y MÁLAGA, por Vill.a de Cauche y Casabermeja 
y entre Antequera y Fuente Piedra, por Mollina y Humilladero 
MORAS DE SALIDA 
Para M Á L A G A : A las siete de la mañana , de la puer ta del Ho te l Colón 
Para Fuente P ied ra : A las cinco y media de la tarde, de la A lameda del Deán 
empeño de la plaza de titular de medici-
na de un distrito de esta ciudad, por el 
facultativo D.José Aguila Collantes. 
* * 
Descúbrese que no hay tal titular 
A propósito del últ imo acuerdo de 
este cabi ldo. Solo contadas personas 
conocen el estado legal del asunto alu-
dido. 
El médico Sr. Agui la Collantes sol ici-
tó en t iempos,-plaza de titular que el 
Ayuntamiento sacara a concurso. Para 
obtenerla en propiedad, se hacía preci-
so que se celebrara el oportuno contra-
to, cuya aprobación correspondiera a la 
Junta Municipal- que entonces rigiere. 
Al examinarse ahora según parece, 
los contratos délos titulares, para armo-
nizar esos servicios con las nuevas dis-
posiciones en la materia, se ha descu-
bierto, a juzgar por las referencias que 
tenemos, confirmadas en el extracto de 
los acuerdos municipales adoptados en 
el Pleno de la anterior semana; que el 
mencionado galeno está ejerciendo el 
cargo de titular, al amparo nó de un 
contrato, sino de un proyecto de contra-
to, que no es lo mismo, proyecto que 
no ha pasado de serlo, porque aquella 
Junta Munic ipal que debió elevarlo a 
contrato, solemnizándolo con su apro-
bación, no lo hizo así. 
El Sr. Aguila Collantes, pues, viene 
ejerciendo el cargo de manera acciden-
tal e interina, cuando menos, y no deci-
mos ilegal, porque no somos los llama-
dos en este caso a declararlo así, ya que 
no podemos tener a la vista el expe-
diente. 
El conocimiento de tal estado de co-
sas, al plantearse en cabildo, produjo la 
otra noche en los señores concejales la 
natural emiosidad, y no obstante tener 
todos ellos motivo sobrado para obrar 
sin bagaje alguno de consideraciones 
hacia el facultativo referido, ante el 
constante alarde que hace éste en no 
tenerlas para el Ayuntamiento de quien 
depende; acordó, que previamente a to-
mar resolución definitiva, recayere in-
forme técnico jurídico acerca de la si-
tuación legal de ese asunto. 
En plazo de pocos días, han de co-
menzar las sesiones ordinarias del Ple-
no, y claro está que para entonces se 
sabrá a lo que atenerse. 
No vemos mal, que se proceda con 
toda suerte de antecedentes legales, pa-
ra que la resolución que recaiga en 
justicia tenga todas las garantías del 
acierto. 
* 
C O M I S I Ó N P E R M A N E N T E 
Importante proyecto de abastecimiento 
de aguas potables 
Sesión del viernes 1 de Octubre 
Presidió don José Rojas Arreses-Ro-
jas y asistieron los señores Cuadra 
Blázquez, Bores Romero, Pérez de Guz-
mán y Vázquez Navarro. 
Se aprobó el acta de la anterior y va-
rias cuentas de gastos e ingresos. 
Se aprobó la distribución de fondos 
del mes de la fecha. 
Se leyó oficio del l l tmo. Sr. Delegado 
de Hacienda, desestimando la reclama-
ción que contra el presupuesto munic i -
pal, formulara don Fernando C. Bassy, 
quedando enterada la Comisión. 
Pasó a informe del señor Arquitecto, 
instancia de don Manuel Díaz Iñiguez, 
solicitando autorización para instalar 
un depósito surtidor de gasolina en ga-
rage que en breve ha de inaugurar don 
Manuel Cordón en calle de Aguarden-
teros. 
Fué desestimada instancia de don 
José Madrona, sobre concesión de un 
cuarto de paja de agua del Nacimiento 
de la Magdalena en la alcubilla que se-
ñala. 
Se nombró auxiliar de la recaudación 
municipal de arbitrios a Antonio Ga-
marra Cabello, con el jornal de tres pe-
setas. 
Pasó a informe del señor Arquitecto, 
solicitud de don José Iñiguez Cuadra, 
sobre las malas condiciones higiénicas 
que reúne la casa número 5 de la calle 
de San Agustín. 
El señor Rojas Arreses, dió cuenta 
de que debido a las continuas quejas 
quoi recibe de los usufructuarios de 
agua del Nacimiento de la Magdalena, 
que no reciben agua suficiente para sus 
necesidades, lo que estima es debido a 
las malas condiciones de la instalación 
y al poco desnivel existente, encargó al 
señor Arquitecto girase una visita de 
inspección al Nacimiento de la Magda-
lena,habiendo comprobado que escasa-
mente llega a siete litros por segundo y 
dada la que se necesita y las condicio-
nes que reune el agua del Nacimiento 
de la Vil la, debieran iniciarse gestiones 
encaminadas a unir esteNacimiento con 
el de la Magdalena, formulándose a tal 
efecto el oportuno proyecto y dándose 
cuenta al Pleno para que estudiase el 
asunto y viese la manera de garantizar 
debidamente el abastecimiento de aguas 
de la ciudad. 
El Sr. Cuadra Blázquez aplaudió la 
idea expuesta del Sr. Alcalde, manifes-
tando que él por su parte, y como usu-
fructuario de las aguas del rio de la V i -
lla, está dispuesto a dar cuantas faci l i -
dades sean necesarias para que la refe-
rida unión se lleve a la práctica. 
Habla del proyecto del ilustre Inge-
niero Sr. Bores Romero referente al Na-
cimiento del rio de la Villa y de los de -
pósitos reguladores, y termina manifes-
tando que todas estas reformas entran 
de lleno en el plan que tiene trazado es-
te Ayuntamiento desde que se encargó 
de los deslinos de la ciudad. 
intervinieron muy acertadamente en el 
debate los Síes. Bores Romero, Váz-
quez Navarro y Pérez de Guzmán, y se 
determinó conozca el Pleno de los pro-
yectos expuestos por el Sr. Alcalde ac-
cidental. 
Y se levantó la sesión. 
Tullís cí | i pnión | kfik de Uralitíi, Uralita S. d Si iypÉ de finteiperfl: INÉres, l 
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Mosto Esterilizado y Espmnoso 
a Z U R I T A o 
Z u m o de uva sin fe rmentar , ga ran t i zado puro y sin a lcohol 
Patentes núms. 83.500 y 93.661 únicos productos en España 
Lo recomiendan las mejores eminencias médicas para ¡a inapetencia, debilidad 
general, convalecientes, y en todos aquellos casos en que 
el organismo agotado necesita un estímulo inofensivo. 
DESCONFIAD - DE - LAS - IMITACIONES 
De venta en todas las Fa rmac ias y en los Establecimientos de don Joaquín 
Cast i l la Granados, don Francisco Gómez Sauz y don José García Berroca l . 
i V SifÉi f lili 
antiguo Veterinario de esta ciudad, 
Par t i c ipa a sus clientes y numerosos 
amigos, puede servir y p rac t i car toda 
clase de vacunaciones en las dist intas 
especies de animales domésticos, s i r -
viéndose p a r a ello de sueros y virus de 
los Inst i tutos de Seroterapia N a c i o n a -
les, del a lemán „ L u d w i g „ y del f r a n -
cés „ Pastear.,, 
Sección rel igiosa 
Jubileos 
Iglesia de Santo Domingo 
Dia 5. —Doña Elisa Palma, por su 
madre. 
Dia 6 . - Doña Isabel Morales, por sus 
padres. 
Dia 7 . - Hermandad del Santo Ro-
sario. 
Día 8 . - Señora viuda de don Antonio 
Jiménez Robles y señores Notarios. 
Dia 9.—Señora viuda de don José 
Ramos Herrero, por su esposo. 
Día 10. —Doña Remedios García, por 1 
su tío don Fernando García Lumpié, 
Presbítero. 
Día 11.—Don Baldomcro Tapia, por 
su intención. 
entró en la ciudad por calle del Picade-
ro. Al final de esta vía, confundióse ya 
la huella con otras. 
El Sr. Mol ina fué conducido aquí, y 
curado en la farmacia del Sr. Franquelo, 
de heiida en la cara. Además, sufría 
magullamiento general y dolores en dis-
tintas partes del cuerpo. El caballo tiene 
varias heridas graves causadas con el 
gi iardabarro, y dicen que es probable 
quede inúti l . 
La policía practicó numerosas inves-
tigaciones el jueves en la larde y noche, 
sin encontrar indicio de cuál fuere el au-
to, sabiéndose solamente que tiene ma-
trícula de Málaga; pero, parece que tie-
ne sospechas de que se trata de auto-
móvi l que vino de Málaga aquella tarde 
y regresó por la noche a la capital, ob-
servándose aquí los desperfectos que 
traía en un faro y gi iardabarro; aunque 
se asegura, que fueron ocasionados en 
choque con otro vehículo, y no con 
ocasión de aquél accidente. 
Accidente lamentable 
Viniendo a cosa de las tres de la tar-
de del día 30, don José Mol ina, alcalde 
pedáneo de Villanueva de la Concep-
ción, desde este anejo con dirección a 
Antequera, en unión de varias personas 
más, todos ellos montando caballos, y 
ya cuando estaban terminando de bajar 
la llamada «Carrera del Moro», en la 
carretera de Málaga, alcanzóles un au-
tomóvi l que traía el mismo rumbo, y 
aunque los jinetes apartáronse al lado 
izquierdo del camino, acercando las ca-
balgaduras al perfil del camino, y hasta 
algunas de ellas metieron en la cuneta 
para evitar en lo posible los efectos de 
cualquiera asombro; no obstante, y aun 
quedando casi entera toda la anchura 
de la vía pública, para que el vehículo 
pasare, se echó este encima de los ca-
ballos, dando enorme golpe con el 
giiardabarro, al que montara el señor 
Mol ina, derr ibándolo, cayendo también 
a tierra este señor. 
Otro de los caballos, que ""conducía dos 
personas, con tal motivo asombróse, y 
al intentar echar pie a tierra uno de los 
jinetes para auxil iar al Sr. Mol ina, salió 
corriendo el animal, arrastrando al via-
jero durante un trecho del camino, y a 
no ser porque el otro jinete logró con-
tener al bicho, habría destrozado al que 
se apeara. 
Apercibido, sin duda, el conductor 
del auto, del desavío causado, aceleró 
marcha para quitarse de emnedio pron-
to, y aunque aquellos señores les dieron 
gritos para que se detuviera, al obser-
var a Mol ina ensangrentado, para que 
lo hubiera conducido el coche a la ciu-
dad, el maquinista dió más velocidad 
todavía, desapareciendo. 
Uno de los jinetes siguió a galope 
tras el coche, siguiendo el rastro que 
dejara el automóvi l , comprobando que 
Taller de Mármoles de todas clases 
DEL PAIS Y EXTRANJEROS 
ROMÁi GONZÁLEZ FOSSECA ^  MÁLAGA 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos, 
Tableros para muebles. Lápidas sepulcrales, etc., etc. 
R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A : 
M a n u e l Díaz íñ iguez - Med idores , 8. 
B a c h i l l e r e s 
Han sido aprobados en los exámenes 
verificados en la anterior semana, en el 
Instituto de Cabra, los estimados jóve-
nes don Manuel Arenas Fernández, don 
Rafael Zavala Rodríguez, don Arturo 
León Sorzano, don Ramón Manzanares 
Muñoz, don Jerónimo Arenas Fernán-
dez y don Antonio Mi r Pérez. 
Los tres primeros, han obtenido el 
título de bachiller. 
También han obtenido el título de 
bachiller en el Instituto de Granada, los 
apreciables jóvenes don Daniel Gálvez 
Cuadra, don Diego del Pozo Herrera, 
don Emil io T i igueros Arjona; don An-
tonio Muñoz Pérez, don Gabriel Roble-
do Ortega y don Francisco y don Pedro 
Sánchez Aguilar. 
A más de los alumnos que indicába-
mos en el número últ imo obtuvieron 
matriculas de honor, también la ha lo-
grado el estudioso joven Paquito del 
Pozo Herrera, hijo del malogrado doc-
tor don Diego, de tan grata memoria. 
SI COMPRA USTED UNA V E Z EN 
LA C A L A N A I 




El púb l i co es la mejor p ropaganda de un es tab lec imiento , y ésta 
so lo puede hacerse vend iendo ar t ícu los de buena cal idad 
Acaban de recibirse las primeras remesas de 
M A N T E C A D E V A C A de la temporada actual 
S A L C H I C H Ó N D E V I C H , t r ipa calar, ext ra. 
Q U E S O D E B O L A , con 4 0 por 100 de crema. 
J A M O N E S D E T R É V E L E Z , curación esmerada. 
C O N S E R V A S , G A L L E T A S , P U R É S Y T A P I O C A S . 
A N I S A D O S Y L I C O R E S . 
f i i f l i i i Si- O V E ! L A R Y C I D , S ( A I S I X E S C A R R E T E R O S ) 
Estos jabones, tan conocidos y apreciados del pú-
blico en general por su excelente calidad y pureza, se 







lase ñera, 12.50 Días, arrota 
[lase seganda, 11.- „ „ 
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F a l l e c i m i e n t o s 
A edad muy avanzada, ha fallecido el 
que fué en vida estimado amigo, don 
Salvador Vergara, padre de nuestros 
amigos también queridos, don Manuel 
y don José Vergara Mistrot, a los cuales 
así como a la demás famil ia, testimonia-
mos nuestro pésame. 
— Nuestro querido amigo don Manuel 
Mingorance, activo oficial de la Secre-
taría del Ayuntamiento, ha tenido la 
desgracia de perder a su madre, señora 
muy virtuosa. 
Descanse en paz la finada, y reciba 
su señor hijo y demás familia, testimo-
nio de duelo. 
L i c e n c i a d o e n D e r e c h o 
En la anterior semana obtuvo el título 
de licenciado en Derecho, en la Univer-
sidad de Granada, el dist inguido joven 
Pepe Luis Estrada, hijo del elocuente 
abogado malagueño, e ilustre diputado 
por la capital, don José Estrada y Es-
trada. 
De las condiciones de inteligencia y 
laboriosidad del nuevo letrado, basta 
decir que en dos años ha hecho la ca-
rrera y como alumno l ibre. 
Felicitamos muy cordialmente al es-
tudioso Pepe Luis, y a su padre, nues-
tro querido amigo. 
V a r i a s n o t i c i a s 
Permanecerá aquí algunos días, en 
uso de licencia, nuestro querido amigo 
don Alfonso Guerrero Delgado, coman-
dante de Infantería, Sargento mayor de 
Plaza en Granada. 
— Regresó de Córdoba, el digno Co-
mandante militar de Antequera don Luís 
Viana, acompañado de una de sus hijas. 
— Marchó a la Corte, la distinguida 
señora doña Dolores Velasco, de M u -
ñoz Gozálvez, con sus hijos, que dejará 
en los magníficos centros de enseñanza 
de Chamartín de la Rosa. 
Los Sres. Moreno F. de Rodas (don 
Carlos) y señora, marcharon a Málaga 
al objeto de llevar a una de sus hijas al 
Colegio de Barcenillas. 
— Ha permanecido aquí dos días, el 
Teniente coronel don Cayetano Gómez 
Travesado, en funciones de Delegado 
gubernativo. 
— Han obtenido brillantes notas en 
los ejercicios celebrados en Málaga, de 
solfeo y piano, la señorita Teresa León 
Sánchez-Garrido, y de solfeo solamen-
te, la bella niña, hija de nuestro estima-
do amigo don Gui l lermo Gómez. 
— Hoy marchan a Córdoba, nuestros 
dist inguidos amigos los Sres. de More-
no Anleo. 
— Los señores de Ramírez Jiménez, 
queridos amigos, estuvieron en Málaga 
al objeto de llevar a una de sus hijas al 
Colegio de Barcenil las. 
— Está mejorado de la dolencia que 
sufre, el pequeño hijo de los señores de 
Cuadra (D. Domingo). 
— Pasa unos días en esta ciudad, 
acompañando a su hermano don Nico-
lás, el dist inguido médico odontólogo 
don Ensebio Corlés. 
— Han sido bautizados en la parro-
quia de Níra. Sra. de las Angustias de 
Granada, por el virtuoso Capellán don 
Pedro Pozo Soria, y con los nombres 
de Manuel José y Francisco de Asís, los 
hijos de nuestros estimados amigos los 
Sres. de Ruiz Ortega (D. Francisco). 
— Marcharon a seguir sus estudios, 
los apreciables jóvenes Manol i to Ca-
brera, Paco Rosales, Daniel Gálvez, 
Diego Pozo, Ernesto Sánchez, y Paco y 
Juan Fuentes Cámara. 
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